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 Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada 
aspek kognitif dan afektif dalam proses pembelajaran Biologi khususnya pokok 
materi ekosistem menggunakan pembelajaran model Talking Stick. Penelitian ini 
merupakan jenis penelitian tindakan kelas bersifat kolaboratif antara peneliti yaitu 
sebagai pelaku yang memberikan tindakan kelas dengan guru mata pelajaran 
biologi sebagai subjek yang membantu dalam perencanaan dan pengumpulan 
data. Subjek penelitian tindakan yaitu siswa kelas VII D SMP Negeri 3 Kartasura, 
Sukoharjo yang berjumlahkan 35 siswa. Penelitian ini dilaksanakan dalam dua 
siklus, masing-masing siklus terdiri dari  perencanaan, pelaksanaan, observasi, 
evaluasi, dan refleksi. Pengumpulan data dilaksanakan dengan teknik 
dokumentasi, observasi, dan post test. Analisis data yang digunakan dengan 
teknik deskriptif kualitatif yang terdiri atas tahap reduksi data, penyajian data, dan 
penarikan kesimpulan. Dalam penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan 
hasil belajar siswa dalam pembelajaran biologi. Hal ini dapat dilihat dari 
peningkatan banyaknya siswa yang tuntas KKM (≥69) yaitu sebelum adanya 
tindakan terdapat 7 siswa (20%), pada siklus I meningkat menjadi 23 siswa 
(65,8%), dan setelah pelaksanaan siklus II menjadi 31 siswa (88,6%) tuntas. 
Peningkatan ketuntasan KKM siswa menjadikan rata-rata kelas turut meningkat 
yaitu dari sebelumnya 55,77 menjadi 73,06 dan meningkat lagi menjadi 74,77. 
Peningkatan pada aspek afektif dilihat dari hasil penskoran tiap indikator yang 
menunjukkan peningkatan minat belajar biologi. Hal ini dapat dilihat dari 
peningkatan prosentase ketuntasan siswa, yaitu pada siklus I sebanyak 25,7% 
menjadi 65,7% pada siklus II. Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan 
bahwa pembelajaran model Talking Stick terbukti dapat meningkatkan hasil 
belajar siswa pada pokok materi ekosistem kelas VII D SMP Negeri 3 Kartasura, 
Sukoharjo tahun pelajaran 2011/2012. 
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The purpose of this study was to improve student outcomes in the 
cognitive and affective aspects of the learning process, especially the subject of 
Biology ecosystem using the Talking Stick model. This research was a class 
action research collaborative between researchers with subject teachers of biology 
which helps in planning and data collection. Subject of action research was a class 
VII D grade student SMP Negeri 3 Kartasura, Sukoharjo which amounts to 35 
students. The research was conducted in two cycles, each cycle consisting of 
planning, implementation, observation, evaluation, and reflection. Data collection 
carried out by engineering documentation, observation, and post test. Analysis of 
the data used by kualitatif descriptive technique which of data reduction, data 
presentation, and drawing conclusions. In the research showed an increase student 
outcomes in learning biology. It can be seen from the increasing of students who 
complete KKM (≥ 69) prior to any action that is there are 7 students (20%), the 
cycle I increased to 23 students (65.8%), and after the implementation of the 
second cycle to 31 students (88.6%) complete. Average grade was to increased 
thoroughness KKM students from 55.77 to 73.06 and earlier to 74.77. Seen an 
increase in the affective aspect from the scoring of each indicator showing 
increasing interest in studying biology. It can be seen from the increase in the 
percentage of completeness of students, in the cycle I as much as 25.7% to 71.4% 
in cycle II. Based on these studies it can be concluded that the learning model of 
Talking Stick is proven to improve student outcomes at the ecosystem material in 
class VII D grade student SMP Negeri 3 Kartasura, Sukoharjo school year 
2011/2012. 
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